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RESUMEN 
EI trabajo se realiz6 en el Campo Experimental Mococha (INIFAP) con el objeto de evaluar la 
eficiencia de hembras androgenizadas y machos con el pene desviado para detectar celos en 
borregas Pelibuey y comparar su eficacia cuando ambos son sometidos a un entrenamiento 0 
experiencia previa. Se utiliz6 un rebai'io de 600 ovejas Pelibuey cuyos cal ores sa detectaron con 
los siguientes receladores: 1) Hembras androgenizadas y con entrenamiento previo, que estu­
vieron detectando calores 15 dias antes del inicio del experimento (n =5); 2) Hembras androge­
nizadas sin dicho entrenamiento (n = 5); 3) Machos con desviaci6n del pene y utilizados en 
empadres anteriores (n =5); 4) Machos sin previa experiencia (n = 5). La detecci6n de caloras se 
realiz6 durante 35 dias y la informaci6n se analiz6 por Ji cuadrada. En general, las hembras 
androgenizadas fueron mas eficaces (P < .01) que los machos, para detectar calores (91.0 vs 
72.6% respectivamente). EI grupo que mejor detect6 cal ores fue el de las hembras androgeni­
zadas y con experiencia previa (55.7%) yel de menor eficiencia fue el de los machos desviados 
y sin experiencia (22.9%) (P< .01). Conforme transcurria el tiempo, las hembras incrementaron 
su eficiencia, mientras que con los machos ocurri6 10 contrario. Se concluye que con ambos 
tipos de recelador, se obtienen mejores resultados cuando existe un entrenamiento 0 experiencia 
previa. 
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INTRODUCCION mizados 0 con el pene desviado, men­
cionandose un comportamiento simi­
La mayor causa de baja fertilidad que lar entre ambos 2. En los ultimos arios, 
se ha detectado en lotes reproducto­ se han utilizado hembras androgeni­
res en donde se utiliza monta contro­ zadas para detecci6n del estro, 10 cual 
lada 0 I.A. es la detecci6n de cal ores ha dado resultados satisfactorios 1A,6. 
defectuosa 3, 5, 9 10 cual es un serio ASI, en un estudio se menciona un 
obstaculo para capitalizar al maximo comportamiento viril en hem bras an­
las~entajas de utilizar padres de alta drogenizadas, similar al de machos 
calidad genetica. con desviaci6n de pene al detectar 
En la especie ovina, se han utiliza­ cal ores en un rebario de ovejas Peli­
do con frecuencia cameros vasecto­ buey, y tambien se observ6 que el 
comportamiento de las hembras fue 
a Campo Experimental Mococha. Apartado mejorando conforme transcurrla la 
Postal 100 Suc. "D" Merida, Yucatan epoca de monta 8. 
b Centro de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias en el estado de Yucatan. Calle 
62 No. 462 Depto. 209. Edificio Santa Lucia, 
Merida, Yucatan 
Por otro lado, conmunmente se ha 
observado cierta apaHa y perdida de 
libido por parte de machos con des­ 117 
~ 
118 
viacion del pene, sobre todo en la 
segunda mitad de la epoca de monta 
y tambien poca actividad de los des­
viados en su primer empadre. Sin em­
bargo, no existen evidencias experi­
mentales de tales observaciones: 
sola mente se lIega a sugerir que con 
la desviacion de pene, algunos rece­
lad ores podrfan reducir su libido 7. 
Los objetivos del presente trabajo 
fueron evaluar la eficiencia de hem­
bras androgenizadas y machos con el 
pene desviado para detectar celos en 
borregas Pelibuey y comparar su efi­
cacia cuando ambos se someten a un 
entrenamiento 0 experiencia previa. 
MATERIALES Y METODOS 
Se utilizo un rebano de 600 ovejas 
Pelibuey adultas y vadas, que se en­
contra ban bajo un regimen alimenti­
cio de 5 horas de postoreo al dfa en 
zacate Estrella de Africa y 200 g/ani­
mal/dfa de un concenterado que con­
tenfa 20% de protefna cruda. A dichas 
hembras se les detecto el celo de la 
siguiente manera: 
a) 6:00 a 6:30 A.M. deteccion con 
machos; b) 6:30 a 7:00 A.M. deteccion 
con hembras androgenizadas; c) 4:00 
a 4:30 P.M. deteccion con machos; d) 
4:30 a 5:00 P,M. deteccion con hem­
bras androgenizadas. 
La deteccion se alternaba a diario, 
de tal modo que al segundo dfa se 
iniciaba con las androgenizadas. 
Las hembras se androgenizaron 
un mes antes de iniclar la deteccion 
de calores, mediante la aplicacion de 
250 mg de enantato de testosterona 
cada 10 dras hasta completar 2 dosis, 
posteriormente 125 mg cada 15 dras 
como dosis de mantenimiento. 
Se utilizaron un total de 10 hem­
bras androgenizadas y 10 machos 
con el pene desviado, que se clasifi­
care . de acuerdo a su experiencia 0 
entrenamiento previa de la siguiente 
forma: hembras con entrenamiento, 
las cuales detectaron cal ores durante 
15 dras antes del inicio del experimen­
to (n = 5); Hembras sin dicho entrena­
miento (n 5); Machos con experien­
cia utilizados en empadres anteriores 
(n 5); Machos sin experiencia en 
empadres, los cuales se desviaron 
con 5 semanas de anticipacion al es­
tudio, seleccionados de un lote por 
medio de una prueba de libido; de 
este grupo se desviaron 10 machos 
j6venes y se utilizaron los 5 que mejor 
respondieron a la operaci6n y no pre­
sentaron complicacion alguna. 
Durante la detecci6n de cal ores 
los receladores fueron identificados 
con numeros en ambos costados pa­
ra poder registrar su comportamiento 
individual. Todos los receladores tra­
bajaron en un mismo rebano y la de­
tecci6n de calores se realiz6 durante 
un empadre de 35 dras. 
EI analisis de la informacion se re­
allzo por Ji cuadrada 10. 
RESULTADOS Y DlSCUSION 
En el Cuadro 1 se presenta el porcen­
taje de calores detectados al utilizar 
ambos tipos de recelador; se puede 
notar una mayor efectividad de las 
hembras androgenizadas para detec­
tar calores, toda vez que hubo alrede­
dor de un 20% a favor de elias (91.0 
vs 72.6%) 10 cual resulto altamente 
significativo (P < .01). Es conveniente 
aclarar que ambos porcentajes su­
man mas del 1 00% ya que algunas de 
las hembras en calor, fueron doble­
mente detectadas por ambos tipos de 
recelador. 
En un estudio previo tambien S~ 
menciona una mayor efectividad r' . 
las hembras que de los machos d 
viados, para detectar cal ores ( 
62% respectivamente) aunque .os 
porcentajes globales 
ese estudio fueron infe 
contrados en el presel 
sible mente a que se L 
gas lactantes. De la rr 
ganado bovino, se enc 
porcentaje de vacas er 
tar cal ores con novillc 
testosterona, que al u~ 
pene desviado 4. 
Con respecto al hOI 
vespertino, no se ObSE 
fluencia sobre la resl 
que en ambos periodl 
detectaron mejor qu 
tendencia que tam bier 
en un trabajo anterior 
En el Cuadro 2 Sl 
porcentajes de detece 
tro grupos de recelad 
notar que de tod08 lo~ 
eficiente fue el de la1 
experiencia (55.7%) y 
menor rendimiento fu 
chos sin experiencia (: 
Se puede ver que I, 
tre grupos fue a favor I 
androgenizadas y der 
a favor de los animale: 
cia previa (P < .01), 10 
de los machos fue aUIl 
puesto que aquellos e 
previa detectaron el d 
lores que los que no h 
zados nunca como rf) 
no se observo con 18 rr 
en el grupo de las he 
tambien en elias las dif 
estadisticamente 
(P<.01). 
EI desempeflo que 
celadores durante las 
duro el estudio se pre 
fica 1, en la cual se I 
tantd el desempeflo a 
manas, como el total 
promedio. En esta gre 
en primera instancia e 
porcentajes globales observados en 
ese estudio fueron inferiOres a los en­
contrados en el presente, debido po­
siblemente a que se utilizaron borre­
gas lactantes. De la misma forma en 
ganado bovino, se encontro un mayor 
porcentaje de vacas en estro al detec­
tar calores con novillas tratadas con 
testosterona, que al usar toros con el 
pene desviado 4. 
Con respecto al horario matutino 0 
vespertino, no se observo ninguna in­
fluencia sobre la respuesta, puesto 
que en ambos perfodos las hem bras 
detectaron mejor que los machos, 
tendencia que tambien fue observada 
en un trabajo anterior 8. 
En el Cuadro 2 se muestran los 
porcentajes de deteccion de los cua­
tro grupos de receladores; se puede 
notar que de todos los grupos el mas 
eficiente fue el de las hem bras con 
experiencia (55.7%) y el que tuvo el 
menor rendimiento fue el de los ma­
chos sin experiencia (22.9%). 
Se puede ver que la diferencia en­
tre grupos fue a favor de las hem bras 
androgenizadas y dentro de grupos, 
a favor de los animales con experien­
cia previa (P < .01), 10 cual en el caso 
de los machos fue aun mas marcado, 
puesto que aquellos con experiencia 
previa detectaron el doble de los ca­
lores que los que no habfan sido utili­
zados nunca como receladores; esto 
no se observo con I~misma magnitud 
en el grupo de las herribras, aunque 
tambien en elias las diferencias fueron 
estad fsticamente sig nificativas 
(P<.01). 
EI desempeno que tuvieron los re­
celadores durante las 5 semanas que 
duro el estudio se presenta en la gra­
fica 1, en la cual se puede observar 
tant<tel desempeno absoluto por se­
manas, como el total acumulado en 
promedio. En esta grafica se aprecia 
en primera instancia el mejor compor­
tamiento que tuvieron las hembras 
tratadas, tanto a nivel semanal como 
en la deteccion total, las cuales mejo­
raban su rendimiento conforme trans­
currfa el tiempo. Durante la primera 
Semana dichas hembras detectaron 
unicamente el 78% de los calores ob­
servados, valor que se incremento 
hasta alcanzar un 99% de efectividad 
ala cuarta semana cuando se alcanzo 
el punto mas alto, sin embargo a partir 
de la segunda semana las hembras se 
mantuvieron por encima del 90% de 
efectividad en la deteccion. Se apre­
cia tam bien, que las hembras tuvieron 
un comportamiento sostenido a 10 lar­
go del trabajo, como se demuestra 
por el 90% de cal ores detectados en 
promedio al termino de las cinco se­
manas que duro el estudio. 
Por otro lado, el grupo de machos 
tuvo un comportamiento decreciente 
como se aprecia por el 80% de calo­
res detectados en la primera semana, 
valor que descendio paulatinamente 
hasta alcanzar su nivel mas bajo du­
rante la quinta semana, con un 62% 
de efectividad. Estas observaciones 
hacen mas evidente la diferencia a 
favor de las androgenizadas en cuan­
to a eficiencia en la deteccion; ade­
mas estos resultados concuerdan 
con un trabajo previo 8, en el aspecto 
de que los machos inician con un 
porcentaje de deteccion bastante 
bueno, que disminuye conforme se 
alarga el perfodo de observaciOn. Por 
otra parte, el porcentaje total de 73% 
obtenido por los machos al termino 
de las cinco semanas, estuvo favore­
cido por el fndice obtenido a la prime­
ra semana (80%) que contrasta con el 
62% que se obtuvo al termino del es­
tudio. 
En la grafica 2 se presentan los 
porcentajes de deteccion obtenidos 
por los machos, al comparar la expe­
riencia 0 la falta de esta; se puede ver 
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CUADRO 1. 	 PORCENT AJE DE CALORES DETECT ADOS UTILIZANDO DOS TIPOS DE RECELA­
DOR 100 
TOTAL MACHOS HEMBRAS 
DESVIADOS ANDROGENIZADAS 90 
CALORES 1029 747(72.6)B 936(91.0)b 80 
DETECTADOS ~ % 
A.M. 	 576 410(71.2)B 516(90.1)b 
P.M. 	 453 337(74.4)B 420(92.7)b 
a, b, Valores con distinta literal son estadfsticamente diferentes (P < .01) 
CUADRO 2. EFECTO DE LA EXPERIENCIA DEL RECELADOR SOBRE LA TASA DE CALORES 
DETECTADOS 
MACHOS 	 ANDROGENIZADAS 
TOTAL DE CALORES CON SIN CON SIN 
DETECTADOS EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA 
1029 511 236 573 363 
% 49.7a 22.9b 55.7c 35.3d 
80 
a, b, c, d Valores con distinta literal son estadisticamente diferentes (P< .01) 
que al inicio del estudio los machos 
con experiencia detectaron el 60% de 
los cal ores en tanto que los recien 
desviados el restante 40%; a medida 
que transcurrfa la epoca de monta, los 
machos con experiencia incrementa­
ron su Indice de detecci6n de tal mo­
do que ala cuarta semana lograron su 
valor mas alto (81 %); por su parte los 
machos sin experiencia disminuyeron 
su eficiencia y al final del trabajo su 
porcentaje de detecci6n fue alrede­
dor del 20%. Con respecto a este 
comportamiento, se observ6 que los 
machos de mas experiencia ejercie­
ron una dominancia sobre sus com­
paneros, la cual se hizo mas notoria 
hacia el final del trabajo, 10 que tuvo 
un efecto inhibitorio sobre la eficiencia 
para detectar cal ores de los recelado­
res sin experiencia. 
En cuanto al comportamiento de 
las androgenizadas, se puede ver en 
la grafica 3 el efecto de la experiencia 
o la falta de ella, sobre el porcentaje 
semanal de detecciones; durante la 
primera semana, las hembras con ex­
periencia previa detectaron el 67% de 
los calores; este valor tuvo leves fluc­
tuaciones durante las siguientes se­
manas, por 10 que se puede decir que 
las hem bras entrenadas, tuvieron en 
general un mejor porcentaje de detec­
ci6n de cal ores que aquellas sin entre­
namiento y que si el efecto no fue tan 
marcado como en el caso de los ma­
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EFECTO DE LA EXPERIENCIA DE HE'1SRAS ANDROGEN1ZADAS 
SOSRE EL PORCENTAJE DE DETECCION SEMANAL 
chos, se debi6 a que las hem bras no 
p;esentaron relaciones de dominan­
cia-subordinaci6n tan notorios como 
aquellos. Por otra parte, se observ6 
una conducta bastante uniforme den­
tro del grupo y mas aun a medida que 
transcurria el estudio, las hembras 
tendieron a aumentar su rendimiento 
por la experiencia que adquirfan, 11e­
gando a comportarse durante la quin­
ta semana casi en forma similar a las 
receladoras con experiencia. 
Es importante mencionar que de 
acuerdo a la metodologia utilizada, no 
se podr(a afirmar categ6ricamente 
que el mejor desempeno de los rece­
ladores con experiencia, se deba ex­
clusivamente a este entrenamiento 
previo, ya que durante el perfodo de 
detecci6n, existieron relaciones de 
dominancia-subordinaci6n sobre to­
do en los machos. Sin embargo es po­
sible que la actitud de dominancia sea 
precisamente una caracteristica que 
se adquiera con la experiencia previa. 
Con base en los resultados obteni­
dos en el presente trabaJo, se puede 
conclufr que las hembras androgeni­
zadas fueron mas eficaces que los 
machos con el pene desviado, para 
detectar cal ores en un rebano de ove­
jas Pelibuey y que con ambos tipos de 
recelador se obtienen mejores resul­
tados cuando existe un entrenamien­
to 0 experiencia previa. 
SUMMARY 
The study was conducted in order to evaluate 
the efficacy of androgenized females and pe­
nis deviated rams with and without previous 
training. Estrus was detected in a 600 Pelibuey 
flock by using: a) Androgenized females 
(n=5) which detected estpls from 15 days 
before the study started: females trained (FT). 
b) Androgenized females (n 5) without trai­
ning (FW). c) Penis deviated rams (n 5) used 
in previous seasons: rams trained (RT); d) 
Deviated rams just pre 
the study (n = 5); ram~ 
Estrus detection was ( 
for 35 days. In general, 
detected more estrus 
rams (72.6%) (P<.Ol): 
(55.7%) and the wo 
(P < .01). By the middl 
son, estrus detection e 
with the females and c 
viated rams. With both 
were obtained with a p 
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Estrus detection was done in the same flock 
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(55.7%) and the worse was RW (22.9%) 
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with the females and decreasing with the de­
viated rams. With both "teasers" better results 
were obtained with a previous training. 
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